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t1.2 t1.3 t1.4 p12 p13 p14 
Достатній  51,4± 5,3 100,0± 1,1 100,0± 1,8 37,1± 10,5 9,0 8,68 1,22 <0,001 <0,001 >0,05 
Недостатній 48,6± 5,3 0 ± 1,1 0 ± 1,8 62,9± 10,5 9,0 8,68 1,22 <0,001 <0,001 >0,05 
 
Контрольні групи, % Рівень значимості 
Джерело доходів % Здорові Практично здорові 
Хронічно 













11,6 ± 3,5 59,3 ± 5,3 67,0 ± 8,6 74,3 ± 9,5 7,57 6,02 6,21 <0,001 <0,001 <0,001 
Інше, в т. ч. 
заробітчанство 
за кордоном 
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